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Анализируются политические нововведения, которые были озвучены в Послании Пре-
зидента РФ 15 января 2020 г. Выделяются причины предстоящих реформ и дается про-
гноз по их реализации. Данные изменения связываются с предстоящим процессом пе-
редачи власти после 2024 г. Объясняются позитивные и негативные последствия уси-
ления позиций парламента в стране, наделения особыми полномочиями Государ-
ственного Совета как института власти. Анализируются изменения, которые планиру-
ется внести в Конституцию РФ. 
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The subject. The article is devoted to the analysis of the draft political and constitutional 
reform that was announced in the last Presidential Address to the Federal Assembly at Jan-
uary 15, 2020. 
The purpose of the article is to try to predict the positive and negative consequences of 
changing the legal status of the highest Russian authorities.  
The methodology of the study includes analysis and interpretation of Presidential Addresses 
to the Federal Assembly and Russian Constitution as well as dialectical approach and meth-
ods of political science.  
The main results and scope of their application. For a long time there was a clear request 
for changes in the government, and various expert platforms discussed issues related to 
changing the Constitution of the Russian Federation, which was adopted at a national ref-
erendum in December 1993.  
On January 15, 2020, Vladimir Putin addressed his 16th message to the Parliament. In ac-
cordance with the Constitution, the President of Russia annually addresses the Federal As-
sembly with a message on the situation in the country and on the main directions of do-
mestic and foreign policy. The last address turned out to be a landmark and historical one, 
as it announced the main provisions of the upcoming large-scale political and constitutional 
reform in Russia. Heads of constituent entities, members of the State Duma and the Feder-
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 eral bodies, judges will no longer be able to have foreign citizenship or a foreign residence 
permit. He proposed even more stringent requirements for a candidate for the post of Pres-
ident: no foreign citizenship or residence permit even in the past, as well as permanent 
residence in Russia for at least 25 years. The position of the State Council is being strength-
ened and it is reflected in the Constitution of the Russian Federation as an institution of 
power in the country. The position of the Federal Assembly is strengthened by the fact that 
the Parliament is given the right to approve the candidacy of the Prime Minister, as well as 
all Deputy Prime Ministers and Federal Ministers. The status of local self-government and 
the role of governors in the regions is being raised. 
The main reason for the reform is the desire to reduce the powers of the President and 
transfer part of them to the Parliament, so that the next President is no longer endowed 
with virtually absolute power, and, in turn, can not initiate another reform without the ap-
proval of all branches of government. 
The author of the article identifies the reasons for the political reform and gives forecasts 
for the future after its implementation. 
Conclusions. The author links these changes to the upcoming transfer of presidential power 
after 2024. The reform does not mean the transition of the Russian Federation to a parlia-
mentary republic, since the head of state retains the status of a key figure in the political 
system, and it is he who has concentrated key functions. Fixing a number of social obliga-
tions in the Constitution in terms of salaries and pensions will not have a significant impact 
on the socio-economic situation. 
____________________________________________ 
 
1. Введение. Перманентные политические из-
менения в стране 
Современная Россия перманентно живет в со-
стоянии политических перемен и реформ. Админи-
стративная, налоговая, таможенная, пенсионная ре-
формы – это далеко неполный список значительных 
государственных изменений, которые мы пережили 
за последнее время. Как известно, основная цель 
любой политической реформы: укрепление верти-
кали власти для сохранения территориальной це-
лостности страны, проведения централизованной 
единой политики по борьбе с различными угрозами, 
в том числе и с терроризмом [1–4]. Как правило, все 
преобразования связаны с вопросами безопасности, 
политической стабильности, сохранения и создания 
дополнительных гарантий политического единства 
страны. Однако несменяемость власти в нашей 
стране за последние 20 лет создала ощущение стаг-
нации в области политики. 
Сколько раз мы задавали себе вопрос: «Когда в 
политике нашей страны произойдут хоть какие-ни-
будь изменения? Как долго во главе нашего государ-
ства будет оставаться Владимир Путин?». И вот насту-
пило это долгожданное время прозрений, кое-что 
стало понятно, более того начались такие изменения, 
к которым многие оказались не готовы, а некоторые 
вообще не понимают, что происходит в стране. 
В соответствии с Конституцией, президент Рос-
сии ежегодно обращается к Федеральному Собра-
нию с посланием о положении в стране и об основ-
ных направлениях внутренней и внешней политики. 
Согласно традиции, на оглашении послания присут-
ствуют депутаты обеих палат Федерального Собра-
ния и приглашенные. В Кремль приглашают членов 
правительства, председателей Конституционного и 
Верховного судов, генпрокурора, председателя Цен-
тризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государ-
ственного Совета, глав основных конфессий и пред-
ставителей Общественной палаты России. 
Следует отметить, что начиная с 2008 года, по-
слание представлялось в конце года, в ноябре или 
декабре, что логично, исходя из природы этого доку-
мента. Он является политико-правовым, отражает 
видение президентом стратегических направлений 
развития страны на ближайшую перспективу, как 
правило, на очередной год. Включает в себя как по-
ложения политического, экономического, идеологи-
ческого характера, так и конкретные предложения, 
касающиеся законотворческой работы парламента 
[5, с. 121; 6–8]. Последнее послание перенесли на 
начало года, что само по себе вызвало у экспертного 
сообщества некоторые подозрения о назревающих 
политических переменах глобального характера. 
2. Время политических перемен 
15 января 2020 года Президент нашей страны 
обратился к Федеральному Собранию с ежегодным 
посланием. Первый час послания для многих присут-
ствующих в зале вызывал даже ощущение дежавю, 
только цифры по социальной политике и социаль-
ным выплатам звучали очень конкретные, чего 
раньше не было, создавалась иллюзия некой «доро-
говизны» послания Президента этого года. Впослед- 
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ствии глава Счетной палаты Алексей Кудрин так и 
оценил 16-е послание российского президента Вла-
димира Путина Федеральному Собранию, как «са-
мое дорогое» на его памяти, по его подсчётам, озву-
ченные президентом меры потребуют от 400 до 
500 млрд руб. в год1. Они должны пойти на то, чтобы 
минимальный размер оплаты труда не был ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния, на достойное пенсионное обеспечение и индек-
сацию пенсий, на увеличение материнского капи-
тала и введение его выплаты на первого ребенка. 
А далее началось самое интересное, то, о чем 
долго говорили и даже мечтали – внесение измене-
ний в Конституцию РФ – в одночасье стало реально-
стью. Из уст Президента прозвучал целый пакет 
предложений о поправках в Основной закон нашего 
государства. После их внесения главы субъектов, 
члены Государственной Думы и Совета Федерации, 
премьер-министр и вице-премьеры, федеральные 
министры, руководители федеральных органов, 
судьи больше не смогут иметь иностранное граж-
данство или иностранный вид на жительство. Еще 
более жесткие требования он предложил предъяв-
лять к претенденту на пост президента: отсутствие 
иностранного гражданства или вида на жительство 
даже в прошлом, а также постоянное проживание 
в России не менее 25 лет. На первый взгляд, это за-
мечательное требование к кандидатам, которое сде-
лает будущего президента настоящим безукориз-
ненным гражданином страны, однако при более 
внимательном анализе оно ограничивает права жи-
телей наших возвращенных территорий – Крыма и 
Севастополя, ни один из которых при всем желании 
Президентом РФ стать не сможет. 
Но главное заключается в том, что это послание 
запускает политическую реформу в стране. Влади-
мир Путин, который с первых дней его прихода к 
власти укреплял властную вертикаль, усиливал роль 
и значимость президента, уводя нас от парламент-
ской республики в сторону президентской, вдруг 
предложил доверить Государственной Думе не про-
сто согласование, как сейчас, а утверждение канди-
датуры председателя правительства. После этого, по 
его представлению, Дума должна утверждать всех 
вице-премьеров и ряд федеральных министров. А 
президенту будет вменена обязанность назначить их 
                                                          
1 Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на его 
памяти. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e1f0e3e9a 
7947d0cabe6467https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e1f0e3e
9a7947d0cabe6467 (дата обращения: 15.01.2020). 
на должность. При этом президент, по предложе-
нию В.В. Путина, сохраняет прямое руководство во-
оруженными силами и правоохранительной систе-
мой. Он может назначать руководителей силовых 
ведомств. Но при этом предлагается смягчающая 
оговорка – по итогам консультаций с Советом Феде-
рации. Такой же принцип В.В. Путин предложил 
и при назначении прокуроров регионов. «Сегодня 
они назначаются по согласованию с региональным 
законодательным собранием… Это может на прак-
тике приводить к неформальным обязательствам 
перед местными властями», – пояснил президент2. 
3. Причины политических реформ 
Политические реформы, который проводил 
Владимир Путин с 2000 г., были понятны, они 
направлены на укрепление вертикали власти в 
стране. В рамках этих реформ произошли следую-
щие основные преобразования: 
1. Создание 7 федеральных округов, оказав-
шихся промежуточным и, одновременно, связующим 
звеном между центром и регионами России. Были об-
разованы Центральный, Северо-Западный, Северо-
Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный федеральные округа. Задача – при-
вести действия и постановления региональных вла-
стей в соответствие с общефедеральными законода-
тельством и политикой [9; 10]. Введение полномоч-
ных представителей в Совет безопасности РФ возвы-
сило их над всеми губернаторами и над большин-
ством федеральных министров и законодателей. 
2. С целью укрепления позиций федеральной 
власти и снижения была произведена реорганизация 
Совета Федерации, которая также серьезно ущемила 
статус региональных лидеров. С 1996 года главы субъ-
ектов РФ и председатели региональных парламентов 
являлись членами верхней палаты (сенаторами). Вме-
сто них сенаторами становились рядовые представи-
тели региональных исполнительных и законодатель-
ных органов (по 2 от каждого субъекта РФ) [11]. В ре-
зультате уменьшались как возможности влияния ре-
гиональных лидеров на центральную власть, так и по-
литический вес самих регионов. 
3. Создан Государственный совет РФ – совеща-
тельный орган при Президенте, рассматривающий 
насущные вопросы жизни страны. В Госсовет вошли 
главы субъектов федерации. Он не является органом 
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государственной власти, поскольку не обладает 
властными полномочиями [12]. 
Построение административной вертикали при-
вело к установлению более развитого и акцентиро-
ванного политического и экономического контроля 
федерального центра над регионами [13]. Еще од-
ной характерной чертой этого процесса стало увели-
чение полномочий исполнительных органов власти 
и снижение роли представительных органов как на 
федеральном, так и на региональном уровнях3.  
Масштабная политическая реформа 2020 г. за-
ставила задаться вопросом, почему Владимир Путин 
вдруг пошел на сокращение властных полномочий 
Президента и усиление положения парламента в 
стране? Причины этого стали понятны, и даже оче-
видны, чуть позже, когда президент затронул Госу-
дарственный Совет. Многие граждане нашей страны 
впервые услышали о таком существующем у нас ин-
ституте власти, и это понятно. Дело в том, что о дан-
ном органе власти нет ни слова в Конституции, хотя 
фактически он существует! В экспертной среде его 
именуют параконституциональным институтом, 
наряду с Общественной палатой, институтом полно-
мочных представителей Президента РФ в федераль-
ных округах, о которых тоже нет ни слова в главном 
законе страны. Напомню, Государственный совет Рос-
сии образован 1 сентября 2000 года в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина и по его же инициативе. Согласно положению о 
нем Госсовет является совещательным органом, со-
действующим реализации полномочий главы госу-
дарства по вопросам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов госу-
дарственной власти; в него входят главы субъектов 
федерации, а первое его заседание состоялось уже 22 
ноября 2000 года. Мало кто о нем в нашей стране до 
15 января 2020 года слышал, а еще меньше понимал, 
что это за инструмент власти и какое его назначение. 
Президент же в послании Федеральному Собранию 
предложил расширить и укрепить полномочия Госу-
дарственного Совета и внести в Конституцию норму 
о его статусе при рассмотрении наиболее значимых 
для граждан и страны вопросов. 
После этого экспертному сообществу стало 
окончательно понятно, что Владимир Путин собира-
ется покинуть вершину политического Олимпа 
                                                          
3 Вертикаль власти: реформы российской политической 
системы 2000-х гг. URL: http://rusrand.ru/analytics/vertikal-
vlasti-reformy-rossiyskoy-politicheskoy-sistemy-2000-gg 
(дата обращения: 30.01.2020). 
нашей страны, уступив её следующему кандидату, 
но при этом демонтировать и забрать с собой эту са-
мую вершину, чтобы установить в другом месте. Же-
лание сократить полномочия президента и передать 
их часть парламенту, очевидно, вызвано тем, чтобы 
следующий президент уже не был наделён фактиче-
ски абсолютной властью, и уже сам, в свою очередь, 
не мог провести очередную реформу управления 
без согласования со всеми ветвями власти. Тем са-
мым действующий президент хочет сохранить воз-
можность влиять на принятие решений в стране, для 
чего легализует и укрепляет властными полномочи-
ями Госсовет и должность его председателя. Ви-
димо, готовит «плацдарм» для себя, иначе это не 
объяснить с позиций логики. 
4. Легитимация политической реформы 
В.В. Путин предложил провести всенародное 
голосование по пакету предложенных изменений 
в Конституцию. Его дата пока неизвестна, но из по-
следовавших почти сразу заявлений главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, стало понятно, что это может про-
изойти раньше единого дня голосования, который в 
этом году будет приходиться на 13 сентября4. 
Само по себе увеличение значимости парла-
мента в нашей стране – решение разумное. Это приве-
дет к балансу всех ветвей власти, повысит значимость 
парламентариев, но не настолько сильно, как это тре-
буется. На самом деле то, что предложил президент, 
это лишь незначительные поправки. Если бы Государ-
ственная Дума могла своим большинством выдвигать 
кандидатуру на пост председателя, то это было бы ве-
сомо, а в предлагаемой редакции изменения носят, в 
большей степени, имитационный характер. 
Однако историчность и новый политический 
акцент этому посланию придала третья его часть, ко-
торая касалась внешнеполитических вопросов. 
В.В. Путин констатировал, что требования междуна-
родного законодательства, решения международ-
ных органов могут действовать на территории Рос-
сии только в той части, в которой они не влекут за 
собой ограничения прав и свобод граждан РФ и не 
противоречат Конституции страны.  
В нашей стране внешняя политика всегда опре-
деляла внутреннюю, а это историческое заявление 
расставляет приоритеты в обратном порядке. Смело, 
4 Голосование по поправкам в Конституцию может прово-
диться в будний день. URL: https://www.ntv.ru/novosti/ 
2281945/ (дата обращения: 24.01.2020). 
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а главное, правильно, но несколько запоздало. Эта 
мера назрела еще лет 15 назад [14]. 
Послание стало месседжем, за которым после-
довали незамедлительное реальное политическое 
«цунами»: отставка Правительства РФ, которую, как 
оказалось, никто не ожидал, хотя определённые 
предвестники, безусловно, были. Послание, начиная 
с 2008 года оглашалось в конце года (ноябрь, де-
кабрь), поскольку оно закладывает основные век-
торы дальнейшего развития в стране на следующий 
год, в этот раз его перенесли на январь, видимо, в 
связи с особой значимостью его, которая требовала 
дополнительной подготовки, а вернее, проработки 
последующей за ним через 15 минут отставки всего 
кабинета министров вместе с его председателем 
Дмитрием Медведевым. К тому же, все последние 
отчеты Правительства демонстрировали его неэф-
фективность. Вначале пенсионная реформа, иници-
ированная правительством Медведева, сделала его 
одним из самых непопулярных в новейшей истории, 
после чего в экспертной среде за этим правитель-
ством закрепился ярлык «антисоциальное». Затем 
заместитель председателя Правительства РФ Тать-
яна Голикова открыто призналась в провале ре-
формы здравоохранения, а цифры по демографии 
наглядно продемонстрировали нам нарастающий 
кризис и стали, фактически, контрольным выстре-
лом. Всем стало ясно, что правительство перешло в 
состояние «сакральной жертвы», и «жертвоприно-
шение» состоялось5! 
Последовавшие за посланием процессы идут с 
такой скоростью, что даже самые политизированные 
граждане не успевают их отслеживать. На следующий 
день после послания стала известна фигура нового 
председателя правительства, одобренная Государ-
ственной Думой, создана и приступила к своим непо-
средственным обязанностям рабочая группа по под-
готовке пакета изменений в Конституцию, полным хо-
дом идет процесс подготовки к голосованию. Стреми-
тельно было сформировано новое правительство, в 
котором 12 министров сохранили свои посты, а 8 
назначены вновь. Остались в составе фигуры, которые 
непопулярны у населения страны, а новые, хоть и не 
имеют антирейтинга, но и политического веса у них 
нет никакого. Однако никто не отменял политические 
технологии, с помощью которых в кратчайшие сроки 
можно создать рейтинг новому правительству [15]. 
Создается ощущение, что в России объявлена всеоб-
щая политическая мобилизация, и текущий месяц 
рискует войти в историю нашей страны, как самый 
насыщенный политическими переменами историче-
ски значимыми событиями. 
5. Выводы  
Сегодня все обсуждают вопрос: как новые по-
правки к Конституции повлияют на политический и 
конституционный строй в нашей стране. Позволим и 
мы сделать некоторые прогнозы со ссылкой на экс-
пертное мнение. Принимаемые поправки призваны 
сделать политическую систему РФ более сбаланси-
рованной, с четко дифференцированной системой 
сдержек и противовесов между ветвями и уровнями 
власти. Отдельного внимания заслуживает именно 
усиление роли регионов через повышение значимо-
сти института губернатора. Это идет в противовес с 
ранее доминировавшей тенденцией централизации 
власти. Важное значение имеет усиление законода-
тельной ветви власти через передачу Государствен-
ной Думе отдельных полномочий по утверждению 
Правительства. Но это не означает перехода РФ к 
парламентской республике, так как глава государ-
ства сохраняет за собой статус ключевой фигуры в 
политической системе, и именно у него сконцентри-
рованы ключевые функции6. Что касается закрепле-
ния ряда социальных обязательств в Конституции в 
части зарплат и пенсий, то они не окажут существен-
ного влияния на социально-экономическую ситуа-
цию, так как эти нормы и в текущий момент нахо-
дятся в рамках федеральных законов. Очень хочется 
надеяться, что данные изменения не носят характер 
популистических, а создадут реальные социальные 
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